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ALBERT JUANOLA I BOERA 
A Catalunya, la industria suro-tapera. en aquell temps de comenQament del procés his-torie de la industrialització cata-lana, va aportar, junlamenl amb els teixits de coló i de 
llana, un testimoniatge sociológic molí 
important. concretat en una liberalització 
en matéries d'usos i costums i, dins del seu 
context. en la instaHació de cooperatives 
i socielats obreres de producció, consum, 
crédit i socors mutus, per fer mes estable 
la seva trajeclória laboral, económica i 
humana. 
De totes elles, el testimoni latent de 
prestigi i pervivéncia d'un brot d'una raga 
treballadora i assalariada que sempre ha 
cregul en la convivencia i Tajada mutua 
com a auténtics elements de qualitat de 
vida, el tenim en <^ La Económica Palaíru-
gellense:'', en caíala ''L'Económica Palafru-
gellenca». 
La cooperat iva mes antiga 
«L'Ecünómica» fou la primera coope-
rativa de consum creada a les nostres 
comarques i, cronológicament parlant, la 
tercera que existí' dins els Paisos Catalans 
i a la península, i quasi podríem afirmar 
que amb el segle i quarí d'existéncia que 
té, és avui la cooperativa de consum mes 
antiga de les que encara existeixen a Cata-
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Interior de l'edifici, en 
una fotografía de la 
postguerra. 
lunya i a tot l'Estat espanyol. Lesaltres. ara 
desaparegudes, foren: una fundada al vol-
tant de l'any 1840 a Barcelona, establerta 
entre unes cent familíes amb carácter 
secret, i un altra l'any 1856, formada per 
obrers deis íerrocarriis a Valencia, amb el 
íítol de «El Compañerismo». 
La cooperativa «U Económica Palafru-
gellenca>>, dones, ha substituít entre alts i 
baixos. de forma prácticament ininterrom-
puda, gráciesa l'esforg constantd'homes 
del Ireball que, amb el seu esperit laboríos 
i previsor, tan tipio i propi de la seva cata-
lanitat, i d'acord (si bé no sempre. ja que 
en tants anys i tanta gent que hí ha pas-
sat, de tot hi ha hagut, segons aigú dina, 
«en aqueixa vinya del senyor^'), amb els 
principis básics de la democracia, Thones-
tedat, leficácia en la gestió, la solidantat 
amb tots els cooperadors i la defensa del 
bé coHectiu per damunt de Tinterés propi, 
han estat units per un maleix ideal. 
El nombre actual de socis de «LEco-
nómica»ésde 1.214, una xifra queespo t 
considerar, mes que significativa, «simbó-
lica», ates que el moviment de participa-
do detectat en les compres de queviures 
ve a representar una mitjana de lordre 
d'unes set-cenles persones. 
Ha plogut molt des daquell ara llunyá 
diumenge de Rams de l'any 1865, en qué 
uns obrers de Palafrugell, de la industria 
suro-tapera, inauguraren la Societat Coo-
perativa «L'Económica», pero afortunada-
ment avui, quan es parla tant del reíorn del 
cooperativismo i ádhuc la nostra reco-
brada Generalitaí hi posa tant d'interés, 
•íL'Económica», endemés de poder-se 
considerar, per la seva veterania (125 anys. 
l'any 1990), com tot un símbol, está ben 
assentada per continuar i fins i tot millorar 
si escau la seva trajectória. cosa que així 
será si la familia que la forma creix en con-
seqüéncia i els seus componenís gau-
deixen d'esperil solidan i veritablement 
cooperativista. 
La fundació: 78 famíl ies 
Sexplica que els fundadors de la coo-
perativa «L'Económica» foren un reduít 
nombre d'obrers probablemenl de la 
industria del suro. tan genuínament arre-
lada a la vila, Sembla que no arribaven a 
dotze i que l'any 1864, a causa d'un con-
siderable augment deis preus deis queviu-
res que minvava les economies 
domestiques, van optar per comprar junts 
i repartir-se un sac d'arrós. Com és lógic, 
d'aquella manera van aconseguir que el 
preu els sortís molt mes barat que si 
haguessin comprat Tarros a les botigues 
del poblé. 
A la vista deis bons resultats obtinguts 
en eliminar els intermediaris- tot cofois, van 
decidir ampliar l'acció comuna amb 
ladquisioió d'altres articles de consum, 
principalment els de primera necessitat, i 
aixi es posaren a comprar a l'engrós i a 
repartir-se entre tots ells alió que com-
pra ven-
Evidentment. aquell petit grup funcio-
nava perfectament, sense seguir cap mena 
de requisit legal ni cap mena de formalitat 
comptable, prevalent entre ells la bona 
amista!, la comprensió i la companyonia. 
Ara bé, si hi havia un contratemps 
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imporlanl, no disposaven d'un local adient 
on poder guardar els queviures. Aixó, 
pero, ho pogueren resoldre grácies a la 
benevolenga deis propietaris d'una fonda 
de nom «Casa La Pepa^, situada al carrer 
de l'Allada, a Tespaiós portal d'entrada de 
la qual i amb lajut d'unes rudimentáries 
balances de ^'romana» es repartían e! 
genere a la sortida del treball. Molt aviat, 
aquella actuació íou objecíe de comenía-
ns per part d'alíra gent, tant a les cases 
com ais obradors. I es alxí com molts ope-
raris decidiren soNiciíar que se'ls deixés 
entrar a formar part del grup. 
Com a resultat de tantes demandes, 
s'optá per donar la forma i legalitat conve-
nients a l'associació. a la qual es batejá 
amb el nom que he ulilitzat en aqüestes 
ratlles de ^^ La Económica Palafrugellense, 
Sociedad cooperativa de consumo», que 
és el mateix que encara avui dia té. si bé 
en cátala. 
Aquell portal se'ls va fer petlt i eis 
maíeixos propietaris de la fonda els van 
cedir un magatzem al costat, que es con-
vertí en el primer local social de la coope-
rativa. La inaugurado oficial es va fer el 
diumenge de Rams de l'any 1865, data 
que per a aquells primers socis fou una jor-
nada memorable, plena de xerinola i de 
joia popular. 
Els estatuts varen ser publicáis el 
setembre de lany 1870. En el moment de 
al seva constitució, la societat agrupava 
setanta-vuit famílies d'obrers majontária-
ment suro-tapers, que juntes tiavien reunit 
un capital inicial de dues mil vint-i-una pes-
seles. Eí balang que es va fer en acabar 
l'any 1865 dona un excedent xifrat en 
quatre-centes vuitanía-dues pessetes. 
L'escriptura social de "La Económica Pala-
frugellense=> fou autoritzada peí noíari de 
la vila de Palafrugell, Josep Corominas, en 
data 18 de setembre de l'any 1881. 
La guerra deis botíguers 
Pero aquesta associació no fou vista 
de bon grat pels botiguers, que la consi-
deraven com un implacable enemic. Per 
aixó s'hi oposaren fins al punt que el 
desembre de 1874 un grup de comerciants 
de la vila en soHicitá la dissolució. La coo-
perativa, davant d'aquella actitud, hagué 
d'aturar la seva activitat i shagué de mun-
[ar un establiment que prengué el nom de 
«tenda d'en Rafael ívlartinelk, que era el 
seu director o encarregat. 
No perdura gaire aquella situació i es 
reprengué aviat l'activitat sota el nom de 
«LEconómica», pero l'any 1883, de nou els 
botiguers tornaren a engegar una cam-
panya per dissoldre-la. La Iluita fou altre 
cop enverinada i, mentre uns elogiaven els 
avantatges del cooperativisme, altres en 
bescantaven el que consideraven «greus»» 
inconvenients. fvlalgrat aquella nova cam-
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L'antic forn de lienya; 
encara hi ha qui 
enyora el pa 
d'aquella fleca. 
panya, «L Económica Palafrugellenca» 
continua endavant i s'engrandí, 
El mes de novembre de l'any 1885. es 
va fundar a Palafrugell una altra coopera-
tiva de consum, amb el nom de «La Refor-
madora>>. Pero l'any 1897 s'hi produi una 
escissió i se'n va crear una tercera amb el 
nom de «La Confianga». la qual. malaura-
dament. va fer fallida al cap de pocs anys. 
Hi ha qui relaciona aquell fel amb la frase 
teta que s'utilitza per respondre negativa-
ment a la petició de confianga en algún 
afer: «La Confianga va fer fallida». 
En la reunió de Junta General de 
í<LEconómica« duia a terme el 26 de gener 
de l'any 1909. opta per reformar els 
estatuts. 
fvlentrestant. «La Reformadora» va teñir 
por de seguir el mateix camí que «La Con-
fianga» i s'integrá dins «LEconómica Pala-
frugellenca». 
La nova Llei de cooperatives de lany 
1931 substituía la classificació de coope-
ratives «obreres" per la de «populars»; 
aquella llei serví per vertebrar millor el 
moviment cooperatiu i fomentar la unió i 
la solidaritat entre les cooperatives de les 
nostres comarques. Així veiem que. per 
aquell temps, de les viní-i-sis socieiaís 
adherides a la Federació gironina les tres 
mes importants eren «L Económica Pala-
frugellenca>>, i'L Equitativa» de Palamós i 
<^La Guixolenca» de Sant Feliu de Guíxols, 
toles pertanyents a tres poblacions emi-
nentment suro-taperes. 
No és gens estrany, dones, que des de 
la Federació reunida en Assemblea Gene-
ral l'agost de 1932. es reclames al govern 
de la República una actuació immediala 
per afrontar la greu cnsí del suro a conse-
qüéncia de la política francesa del moment 
d'augmentar els drets de duana. i també 
alíres accions en defensa del sector. 
El 23 d'agost de l'any 1934, lalesho-
res president de la cooperativa <íLEconó-
mica». Joan Colominas, ¡ustificava, en 
declaracions al penódic gironí «L'Autono-
mista». el manteniment d'aquest nom per 
a l'entitat resultantde la fusió d'ambdues, 
basant-se en el prestigi que «L Económica» 
tenia a fot l'Eslat. 
Un edifici noucentista 
Amb pas prudent pero a la vegada 
ferm, ^^LEconómica» va anar fent camí, 
augmentant el nombre de socis i les seves 
disponibilitats económiques. Part deis seus 
«excedents» els invertí en la compra, pri-
mer de l'immoble on radica avui el seu 
local comercial, i també en altres ímmobles 
del seu entom que ocupen una gran 
superficie en els céntrics carrers palafru-
gellencs de Sant Martí i de Botines. Aquest 
edifici, construít els anys 1926 i 1927. és 
obra del prestigios arquitecte gironí Rafael 
ÍVlasó 1 Valentí (1880-1935). i s'ha conser-
vat en tota la seva esséncia peí que signi-
fica dins el patrimoni artísíico-monumental 
de la vila de Palafrugell (indos en el catá-
leg del PGO). Només s'ha modernitzat en 
una mínima part en el seu interior i sem-
pre amb un gran respecte vers ¡'original i 
en alió estrictament necessari. a fi de 
poder donar el merescut servei ais socis. 
Está situaí al bell mig de la vila i ande-
mos de la seva gran botiga i deis magaL 
zems corresponents, disposa d'un espaiós 
lloc d'aparcament de cotxes deslinat a la 
gent que hi efectúa les seves compres, ser-
vei molt atraient avui dia, en qué toihom 
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La porta de 
L'Económica, el 1984 
i tres anys després. 
cerca la comodilat de tenir sempre el cotxe 
arran de la porta de casa o d'on ens des-
place m. 
La Cooperativa també tenía un altre 
edifici al carrer de Cavallers, rovell de leu 
de Palafrugell. Aquest havia eslat antiga-
ment el local de «La Reformadora», i avui 
está llogat a una coneguda entitat banca-
ría del país, que ocupa els seus baixos. Els 
pisos que hi ha damunt foren construíts en 
régím cooperatíu per ser destínats a habí-
tatges per a socís de l'entitat. 
Tornant a aquest exponent de Fobra de 
Masó, segons els estudiosos del tema í del 
propí personatge, és el mes representatiu 
de la tercera i darrera etapa de Tobra arqui-
tectónica d'aquell gran mestre, í es pot 
considerar gairebé de síntesi dins la pro-
dúcelo del gran artista gironí del nou-
centisme. 
Sota el f ranquisme 
L'any 1936, «L'Económica^^ tenia dos 
mil cinquanta socís. En acabar la Guerra 
Civil amb el triomf de les forces subleva-
des, l'any 1939. com totes les allres coo-
peratives. sofrí primer la intervencíó i 
després el control rigorós del nou régím 
polític. La Llei de cooperativos de Tany 
1942 i els homes que la portaren a terme 
l'ofegaren. En efecte. tot aixó del coope-
rativísme íeía tuf de '•roig:'> per ais «nacio-
nals», I és així com el futur del movíment 
cooperatíu es va posar molt negre. El fran-
quisme, seguint una política de fets con-
sumáis, li venta una gran bufetada, primer 
amb la persecució i la confíscació deis 
béns de la majoria de les cooperatives. A 
Palafrugell tenim que el local de «La Refor-
madora» estigué ocupal durant molts anys 
per lorganisme falangista anomenat «Auxi-
lio Social». 
La Llei del 42 establí una ingerencia i 
mediatització del cooperativisme per part 
de lorganització sindical verticalista i 
paraestatal. El dia 16 de marg de l'any 
1944 es publicava el Reglamenl d'aplica-
ció de la Llei de cooperatives (2-1-1942). 
Es tractava d'un articulai ben propi del 
régim dictatorial deis vencedors, que se'ns 
imposava, en contra de léspenl obert i 
democrátic propi del cooperativisme, 
Tots aquells primers anys del periodo 
de postguerra foren molt penosos per a les 
cooperatives catalanes; moltesdélles, per 
dificultats de tota mena, intrigues, represá-
lies, óbits deis directius mésactius, exilis... 
varen anar cap a una progressiva eslerilit-
zació, fins i tot algunes s'ensorraren, A 
Palafrugell, '^L'Económica» es va poder 
anar aguaníant grades a la tossuderia de 
socis i de filis d'antics socis, que es varen 
anar succeint en la Junta Rectora, recupe-
rant la societat i inteníant redregar-la dins 
el seu original contexf. 
D'altra banda, el creixement de socis 
que es nota per aquell temps a les coope-
ratives de consum fou sobreíot donat per 
restabliment del •<racionament». conse-
qüéncia de la Guerra Civil, que portava 
molta gent a les cooperatives per inscriure-
fii les targetes de racionament. 
Un altre servei que ofenren quasi totes 
aquellos cooperatives de consum i dins 
d'elles "LEconómica^í era el de la fleca. 
Encara hi ha qui recorda amb nostalgia 
aquell pa que es fabricava en forn de 
llenya, que era tan gustos i que havia de 
donar el pes exacte o si no el comprador 
tenia dreta un bocí mes, que era la «torna». 
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Retocs a les rajóles 
del rétol noucentista. 
Per cert que el meu avi matern. Martí 
Boera i Sagrera. a «LEconómica» hi Ireba-
llava de flequen 
La moneda cooperativista 
En la seva época de plenitud, lescoo-
peratives emetien la seva propia moneda, 
la qual es podía adquirir en els seus esía-
bliments a canvi de monedes de curs 
legal, i servia exolusivament per efectuar 
les transaocions internes entre els socis i 
l'entitat. Vulgarment s'anomenaven «llau-
nes«. Al costat d'aqüestes monedes 
metál-liques també en varen circular altres 
conegudes per «papers» o í'cartrons", retes 
amb aquesls materials i que, sobretot, sor-
tiren així, motivades per les dificultáis eco-
nómiques de tota mena aparegudes a 
conseqüéncia de la Guerra Civil, 
Els socis s'obligaven a pagar llurs com-
pres a la cooperativa, altrament anome-
nada la «Societat». necessáriament amb 
aquest tipus de diner. Aixó representava 
per a Tentitaf cooperativa emissora el doble 
avantatge de disposar per endavanld'uns 
diners per afrontar el pagament del corres-
ponent aprovisionament i. al mateix temps, 
assegurar-se unes xifres de venda, ja que 
inexcusablement la funció d'aquestes 
monedes era tornar a la «caixa» de la coo-
perativa-
Encara que la seva válua com a mitjá 
de transacció es limites dintre del cercle 
de l'entitat emissora, o sigui la cooperativa, 
temen suficient garantía com perqué cir-
culessin com si fos moneda legal, d'unes 
mans a altres del veínaí dins la localitaí on 
radicava l'establiment, i fins i lot eren adme-
ses, peí seu valor de canvi, per la gent deis 
pobles de la rodalia, Les cooperativas 
actuaven també com a caixa d'estalvis a 
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Una panorámica de la 
gran botiga actual. 
Aquest artícle és una síntesi 
d'un treball molt mes extens del 
seu autor litulal «La cooperativa 
Económica Palafrugellenca. Els 
tapers i el cooperalivisme". 
La continuítat 
Els estatuís de «L Económica» s'han 
adaptat a la Llei catalana de cooperatives 
del mes de marg de lany 1983, lleí que fou 
promoguda per la Federació de Coopera-
tives de Consumidors de Catalunya 
d'acord amb la Llei general de cooperati-
ves 3/1987 de i'Estaí espanyoí. les quals, 
val a dir ofereixen un maro adient per al 
desenvolupamenl del projecte cooperatiu, 
Tanmateix, la crisi deis darrers anys i 
els canvis d estructurado del sector comer-
cial de productes de consum, per exem-
ple, amb l'apanció de grans centres 
d'alimentació. ha comporta! que a <<L'Eco-
nómica» li hagi estat molt diíicultós conti-
nuar endavar~it, fins al punt que, perillant 
la conservació del seu patrimom immobi-
liari, s'optá per cedir-lo al municipi a canvi 
d'equilibrar económicament la situado. 
El mes de novembre de l'any 1986 es 
formalitzá el contráete de venda deis 
immobles de la <'Societat" a lAjuntament 
palafrugellenc, per limport negociat de 
vint-i-cinc milions de pessetes, molt per 
sota del seu valor de taxació, amb la 
garantía que quan calgués (si arribes el 
moment de plantejar-se un canvi d'ubica-
ció), lAjuntament. com si es tractés d'un 
contráete d'arrendament, els facilitarla uns 
locáis nous per ins1aHar-hi la botiga i la seu 
social, com la que ara teñen oberta, per 
poder continuar exercint les seves funcions 
de cooperativa de consum. 
La improductivitat económica que 
s'arrossegava i la seva evident 1 progres-
siva descapitalltzació, si bé emparades per 
un patrimom, proporcionaren l'entesa de 
treballar en régim de franquicia amb la 
cooperativa de 2n grau anomenada 
'^SENYA S. Coop. C. Ltada.^', constituida 
segons la Llei de Catalunya, de la qual 
poden esdevenir socls totes les cooperati-
ves de consumidors associades a la Fede-
ració, Com sia que el déficit tampoc alxí 
es corregía, els socis de «LEconómica», en 
assemblea extraordinaria, optaren, 
considerant-ho el mes adlent, per vendré 
l'esmentat patrimoni a la Casa de la Vila, 
amb la qual cosa no deixava de ser del 
poblé i de la seva gent, d'on i de qui. al 
cap i a la fl, procedía, i no es deixava en 
mans de la Federació de Cooperatives de 
Consum de Catalunya, amb seu a Bar-
celona. 
Aixó no havia de suposar la dissolució 
de la cooperativa de consum degana 
d'Espanya. sino justament el contrari, ja 
que en sanejar-se la seva economía es 
facilitava la continuítat amb tot el que aixó 
representa. 
Alberl Juanola és gerenl de lAssociació d'Empresans 
SurerB de Giroria, 
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